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Abstract 
  
The development and improvement of good business is hope for every business. Efforts 
and measures were always taken to improve its business, for example by increasing the 
number of outlets, increase production capacity and marketing, as well as enlarge the 
business scale. In fact there is to diversify its business or business expansion in new 
business fields. 
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Abstrak 
 
Perkembangan dan peningkatan bisnis yang baik merupakan harapan bagi setiap pelaku 
usaha. Upaya dan langkahpun selalu dilakukan untuk meningkatkan usahanya, misalnya 
dengan menambah jumlah outlet, meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran, serta 
memperbesar skala usaha. Bahkan ada yang melakukan diversifikasi usaha atau perluasan 
bisnis pada bidang usaha yang baru.  
Kata kunci: pengembangan bisnis; skala usaha 
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